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Introducción: Las carillas desde su introducción en 1938, han sido buena opción de tratamiento en
casos donde se busca cambiar forma, color, proporciones y tamaño de órganos dentarios. Gracias a
propiedades como resistencia, longevidad, requieren menor desgaste de estructura dental, biocompa-
tibilidad y estética tienen una alta tasa de éxito y supervivencia. El éxito a largo plazo de restauraciones
tan delgadas recae en un adecuado protocolo de cementación.
Objetivos: Describir un protocolo de adhesión de carillas feldespáticas utilizando como agente cemen-
tante resina precalentada.
Metodología: Paciente femenina de 23 años referida del Departamento de Ortodoncia, acude a clínica
de Rehabilitación Oral por motivos estéticos. La paciente refiere estar inconforme con el color, forma
y tamaño de su sonrisa.
Los objetivos del tratamiento fueron controlar las diferentes variaciones de color y modificar los con-
tornos de los dientes de la manera más conservadora. Se elaboraron carillas feldespáticas desde el
primer premolar superior derecho hasta primer premolar superior izquierdo. 
Se utilizó como agente cementante resina precalentada (50ºC), lo que permite tiempo suficiente para
eliminar los excedentes antes del fotocurado y reduce los procedimientos de acabado. Se usó un com-
puesto de alto valor (FUNCTION ENA HRi de Micerium) para obtener el mejor resultado de color con
la restauración final, sabiendo que las resinas mantienen un color estable con el tiempo ya que no
cuentan con activadores químicos.
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Resultados
Se logró una perfecta adaptación marginal de las restauraciones cementadas con resina precalentada
y se obtuvo una buena manipulación para ser utilizada como agente cementante.
Discusión y Conclusiones
Las resinas precalentadas son buena alternativa como agente cementante, porque permiten el tiempo
suficiente para eliminar el material excedente antes del fotocurado y reducen los procedimientos de
acabado. También ayudan en la decisión de color final cambiando el valor del compuesto y asegura
una estabilidad de color después del fotocurado. 
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